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ﺗﺤﻠﯿﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻴﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎتﺕ " :  . ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ. اﺍﻟﻌﻨﻮاﺍنﻥ: "5102. ﻣﺤﻤﺪ ھﮪﮬﻫﻨﺪيﻱ ﺧﻠﯿﻴﻔﺔ
اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ" ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ "اﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﺍﻟﺸﺮﯾﻳﻌﺔ" )دﺩرﺭاﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
اﺍﻟﺸﺮﻛﺔ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺍﻹﻧﺪوﻭﻧﯿﻴﺴﯿﻴﺔ( ﻓﺮعﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻳﻨﺔ رﺭاﺍوﻭاﺍﻣﺎﻏﻮنﻥ  
  " ﺟﺎﻛﺎرﺭﺗﺎ
  اﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﻴﺮ , أﺃﺣﻤﺪ ﺟﻼلﻝ اﺍﻟﺪﯾﻳﻦ:      اﺍﻟﻤﺸﺮفﻑ
  اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ"،٬"اﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﺍﻟﺸﺮﯾﻳﻌﺔ" : اﺍﻟﺮﺋﯿﻴﺴﯿﻴﺔ اﺍﻟﻜﻠﻤﺎتﺕ
 
أﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﺕ اﺍﻷﻣﻮاﺍلﻝ اﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳﻘﺪﻣﮭﻬﺎ ﻣﻦ اﺍﻟﺸﺮﻛﺔ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺍﻹﻧﺪوﻭﻧﯿﻴﺴﯿﻴﺎ 
ﻓﺮعﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻳﻨﺔ رﺭاﺍوﻭاﺍﻣﺎﻏﻮنﻥ ﺟﺎﻛﺎرﺭﺗﺎ وﻭھﮪﮬﻫﻮ اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ". ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎتﺕ 
ﺗﺨﻄﯿﻴﻂ اﺍﻹﺣﺘﯿﻴﺎﺟﺎتﺕ ﻣﻦ اﺍﻷﻣﻮاﺍلﻝ اﺍﻟﺰﺑﻮنﻥ ﻓﻲ اﺍﻟﻮﻗﺖ اﺍﻵﺗﻲ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ إﺇﻟﯿﻴﮭﻬﺎ 
ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﯿﻴﻦ اﺍﻷﺳﺎﺳﻲ وﻭھﮪﮬﻫﻮ اﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﻄﻮﯾﻳﻠﺔ اﺍﻷﺟﻞ وﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﮭﻬﻮمﻡ"اﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﺍ
  اﺍﻟﺸﺮﯾﻳﻌﺔ".
( ﺗﺤﻠﯿﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﯿﻴﻖ 1ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﻴﺔ اﺍﻟﺒﺤﺚ اﺍﻟﻤﺬﻛﻮرﺭةﺓ ﻟﺪيﻱ اﺍﻟﺒﺎﺣﺚ اﺍﻟﮭﻬﺪﻓﯿﻴﻦ وﻭھﮪﮬﻫﻮ )
وﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ"ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ" ﻓﻲ اﺍﻟﺸﺮﻛﺔ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺍﻹﻧﺪوﻭﻧﯿﻴﺴﯿﻴﺔ ﻓﺮعﻉ ﻓﻲ 
ﯾﻳﺼﻒ ﺗﻨﻔﯿﻴﺬ ﺗﻄﺒﯿﻴﻘﺎتﺕ ﻣﻦ اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ ( 2ﻣﺪﯾﻳﻨﺔ رﺭاﺍوﻭاﺍﻣﺎﻏﻮنﻥ ﺟﺎﻛﺎرﺭﺗﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﻞ اﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ )
"ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ" ﻓﻲ  اﺍﻟﺸﺮﻛﺔ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺍﻹﻧﺪوﻭﻧﯿﻴﺴﯿﻴﺔ ﻓﺮعﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻳﻨﺔ رﺭاﺍوﻭاﺍﻣﺎﻏﻮنﻥ 
  ﺟﺎﻛﺎرﺭﺗﺎ إﺇذﺫاﺍ ﻛﺎنﻥ اﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻳﻌﺔ.
وﻭﯾﻳﺘّﻢ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺍﻟﺸﺮﻛﺔ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﺍﻹﻧﺪوﻭﻧﯿﻴﺴﯿﻴﺔ ﻓﺮعﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻳﻨﺔ 
ﯿﻴﻔﻲ اﺍﻟﻮﺻﻔﻲ رﺭاﺍوﻭاﺍﻣﺎﻏﻮنﻥ ﺟﺎﻛﺎرﺭﺗﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﺍمﻡ ﻣﺪﺧﻞ اﺍﻟﺒﺤﺚ ھﮪﮬﻫﻮ ﻣﻦ اﺍﻟﻨﻮعﻉ اﺍﻟﻜ
وﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﺍمﻡ اﺍﻟﺒﺎﺣﺚ اﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ،٬ اﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻭاﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻣﻊ ﺟﮭﻬﺎتﺕ اﺍﻟﺒﻨﻚ وﻭھﮪﮬﻫﻮ ﻣﺪﯾﻳﺮ 
  اﺍﻟﺘﻤﻮﯾﻳﻞ وﻭﺧﺪﻣﺔ اﺍﻟﻌﻤﻼء وﻭاﺍﻟﻤﻜﺘﺐ اﺍﻟﺨﻠﻔﻲ وﻭاﺍﻟﺼﺮاﺍفﻑ.
اﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻌﺮفﻑ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻴﻖ اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ" وﻭھﮪﮬﻫﻲ : 
 (  ﺗﻄﺒﯿﻴﻖ اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ"  ﻟﺘﻮﻓﺮ اﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﺍﻟﺸﺮﯾﻳﻌﺔ اﺍﻟﻀﺮوﻭرﺭﯾﻳﺔ وﻭﺗﺼﻨﻒ1)
( ﻣﻦ اﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﺍﻟﺒﺎﺣﺚ أﺃنﻥ  اﺍﻟﻮدﺩاﺍﺋﻊ "ﻣﻀﺎرﺭﺑﺔ" اﺍﻟﺘﻲ 2ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﻳﯿﻴﺮ ﺣﻔﻆ اﺍﻟﻤﺎلﻝ )
طﻁﺒﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﺍﻟﻤﻌﺎﯾﻳﯿﻴﺮ اﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﺍﻟﺸﺮﯾﻳﻌﺔ  وﻭھﮪﮬﻫﺬاﺍ ﻣﺎ ﻣﺆﯾﻳﺪ ﻟﯿﻴﺲ وﻭﺟﻮدﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 









Mohamad Handi Khalifah. 2015, SKRIPSI. Judul : “Analisis Implementasi 
Produk Deposito Mudharabah melalui pendekatan Maqashid Syariah 
(Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Rawamangun Jakarta” 
Pembimbing :  Dr. H. Ahmad Djalaluddin. Lc.,MA 
Kata Kunci : Deposito Mudharabah, Maqashid Syariah 
   
Salah satu produk penghimpunan dana (funding) yang ditawarkan oleh PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta adalah deposito 
mudharabah . Produk ini sebagai perencanaan kebutuhan dana nasabah di masa 
mendatang yang memberikan dua manfaat utama yaitu Investasi jangka panjang 
dan Kesesuaianya dengan Konsep Maqashid syariah. Dari latar belakang tersebut 
maka peneliti memiliki 2 tujuan , yakni : (1) Menganalisis implementasi serta 
kendala deposito mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Rawamangun Jakarta beserta penyelesaiannya. (2) Menjelaskan penerapan 
aplikasi deposito mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Rawamangun Jakarta apakah sudah sesuai Maqashid syariah. 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Rawamangun Jakarta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif disertai metode observasi, dokumentasi, serta interview 
dengan pihak bank yaitu Manager Funding, Customer Service, Back Office, dan 
Teller.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui mengenai implementasi 
deposito mudharabah yaitu : (1)  Aplikasi deposito mudharabah memenuhi 
Maqashid Syariah Dharuruiyyat dan tergolong pada kriteria Hifdzul maal (2) Dari 
hasil pengamatan peneliti aplikasi deposito mudharabah yang diterapkan sudah 
memenuhi kriteria Maqashid syariah hal ini diperkuat dengan tidak terdapat 
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Deposit Products Mudharabah Sharia maqashid approach (Case Study 
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Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin. Lc., MA 
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 One of the products fund (funding) offered by the PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Rawamangun Jakarta branch is mudharabah deposits. This product 
as the planning needs of customer funds in the future provide two main benefits 
are long-term investments and suitability with the concept of sharia maqashid. 
From this background, the researchers had two objectives, namely: (1) analyze the 
implementation and the constraints mudaraba deposits in PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Rawamangun Jakarta branch and its completion. (2) Describe the 
application of deposits mudaraba application at PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Rawamangun Jakarta branch if it is appropriate maqashid sharia. 
 This research was conducted at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Rawamangun Jakarta branch using qualitative research method with a descriptive 
approach with the method of observation, documentation, and interviews with 
banks namely Funding Manager, Customer Service, Back Office, and Teller. 
 Based on these results, it can be seen on the implementation of 
Mudharabah deposits, namely: (1) Application of Sharia maqashid deposits 
mudharabah meet Dharuruiyyat and classified on the criteria Hifdzul maal (2) 
From the observation researchers mudharabah deposit application meets the 
criteria applied sharia maqashid this is reinforced by there were no transactions 
that contain elements of usury.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
